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PATRONS
Arthur  w.   Abbs
Margaret   s.   Abell
Theodore   R.   Allen,   Jr.
Raymond   E.    Andersc,A
Robert  s.   Appenzeller
William   H.    Arlen
W.    D.    Arnold
Dean   P.   Baker
Donald  R.    Ball
Charles   C.    Barnes
Fred  a.   Battell
Ted   I.   Bauer
Chuck  Beatty
Bruc.e   M.    Bebensee
Lad  W,   Belehrad
Ken   Bends
William   Brandau
Marietjie  Burger
Russell   I.   Chipman
John  I.   Christensen
Lauress   C.   Collister
Gilbert   L.   Cornstock
Dayton  Countryman
Vern  H.   Culter
R.    DeBower
John  W.    Beineama
Albert   F.   Dodge
Col.   Rodney  I.    Dodge
Warren  T.   Doolittle
Keith  Dorman
Lee   W.    Dowd
William  A.   Duerr
Paul   M.   Dunn
Ron  Eberle
George  H.   Ebert
Lawrence   J.   Ehlers
Dean  W.   Einspahr
I.   G.   Engelking
Robert  Ethington
Roger  Fight.
Gary  F.   Firch
Richard  D.   Freel
W.    Duncan   Giffen
Nels   Glesne
Kurt  W.   Gottschalk
R.    B.    Grau
Phil   D.   Crimes
Harry  L.   Grove
Richard  B.   Hall
Howard   G.   Halverson
Wendell   H.    Harmon
George   B.   Hartman
Michael   B.   Hathaway
E.    F.    Heacox
Harold   G.   Hertel
Grover  R.   Hertzberg
Paul   F.   Hoffman
Clerk  I.   IIolscher
Kris  Halt
Frederick  S.   Hopkins,   Jr.
Staphen  R.   Hopkins
Lowell  I.   Horton
Robert   N.   Hoskins
David  How
John  W.   Hubbard
Donald   L.   Husman
James   L.   Jayne
H.    C.    Johnson
Glenn   R.    Johnson,   M.D.
Robert   C.   Johnson
Mark  D.    Jones
Robert   E.   Jones
David  W.    Kaney
George   W.    Kansky
Curt   Krambeer
Mon-1in   Kuo
Donald   E.    Larsen
J.   Donovan  Larson
Merlin  D.   Larson
Lawrence  E.   Lassen
John  R.   Linch
Peter  L.   Lorio,   Jr.
Howard   E.    Lowe
Tom   Martin
Andrew   L.    McComb
Raymond   M.    McKinley
Thomas   E.   McLintock
Fred  W.    McMillan
Robert  Meier
Roger  W.   Merritt
Gene   C.    Meyer
Russ   Meyer
Ned   D.    Millard
Milan  Miller
Dorsey  I.   Morris
Ronald   A.    Moss,    M.D.
John  Frederick  Moyer
Robert   J.   Hunger
DeWitt   Nelson
Kenneth  D.   Obye
Gene   Onken
Charles   J.   Petersen
Milt.   Petersen
Raymond  Phillips
Arthur  I.   Quinn
R.    S.    Rehn
Jules   S.   Renaud
Eugene   E.   Reynolds
John   P.   Rhody
Hugo   W.    Richman
Gary   A.   Riessen
John  M.   Ritchie
William   B.   Rozeboom
Robert   S.    Rummell
Neal   Saul
Con   H.    Schallau
Charles   J.    Schisse1,   M.D.
Howard   M.    Schmidt
W.    H.    Scholtes
Harold  I.   Scholz
James   L.   Schuler
David  F.   Scott
Harold   Simpson
Clyde   T.    Smith
Robert   R.   Smith
Melvin   Spies
Donald  H.   J.    Steensen
Gilbert  H.   Stradt
Douglas   Sturham
George   W.    Thomson
Charles   a.   Tice
J.   Tomascheski
Ronald  Trochuck
Robert  R.   Tyrrel
Douglas   Valley
Gerald  W.    Van   Gilst
C.    H.    Van   Gorder,    Sr.
Ronald   L.    Voss
Art   Wallace
Carl   D.   Warrick
Charles   W.   Warrcm
George  Wilhelm
John  R.   Worster
Kurt   Ziebarth
